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Order of Ceremony 
For the Conferring of Degrees 
DR. WAYNE A. I. FREDERICK 
President of the University, Presiding 
FRANCIS SCOTT KEY 
THE NATIONAL ANTHEM 
and 
JAMES \N"El.DON JOHNSON 
LIFT EVERY VOICE AND SING 
THE INVOCATION 
The Reverend Dr. Bernard L. Richardson 
Dean, Andrew Rankin Memorial Chapel 
THE PRESIDENT'S WELCOME 
Dr. Wayne A. I. Frederick 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
THE ALMA MATER 
Reared against the eastern sky 
Proudly there on hilltop high, 
Far above the lake so blue 
Stands old Howard finn and true. 
There she stands for truth and right, 
Sending forth her rays of light, 
Clad in robes of majesty; 
0 Howard, we sing of thee. 
Be thou still our guide and stay, 
Leading us from day to day; 
Jvlake us true and leal and strong, 
Ever bold to battle wrong. 
\7\lhen from thee we've gone away, 
May we strive for thee each day 
As we sail life's rugged sea, 
0 Howard, we'll sing of thee. 
-Words, J.H. Brooks, '16 
-Jvlusic, F.D. Malone,' 16 
THE CLOSING REMARKS 
Dr. Frederick 
THE BENEDICTION 
Reverend Dr. Richardson 
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FACULTY MARSHALS FOR COMMENCEMENT 2020 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Nikki Taylor 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (1868) 
Dr. Amy Yeboah, Afro American Studies 
Dr. Patrick Goodin, Philosophy 
Dr. Jules Harrell, Psychology 
Ms. Denise Hart, Theatre Arts 
COLLEGE OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE (1934) 
Dr. Hyang Bae 
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SCHOOL OF BUSINESS (1970) 
Dr. Rajni Goel 
SCHOOL OF CO1\11\1UNICATIONS (1971) 
Dr. Wilhelmina Wright-Harp 
SCHOOL OF EDUCATION (1971) 
Dr. Shareef ah Al Uqdah 
COLLEGE OF NURSING AND 
ALLIED HEALTH SCIENCES (1974) 
Dr. Nkechi Enwerem 
Dr. Trevor Leiba 
COLLEGE OF MEDICINE (1868) 
Adedoyin Kelejaiye, M.D. 
COLLEGE OF PHARMACY (1868) 
Dr. Karla Pradeep 
SCHOOL OF LAW (1869) 
Mariela Olivares, J.D. 
SCHOOL OF DIVINITY (1870) 
Dr. Alice Ogden Bellis 
COLLEGE OF DENTISTRY (1881) 
Reginald Salter, D.D.S., Ph.D., MBA 
SCHOOL OF SOCIAL WORK (1945) 
Dr. Janeen Cross 
GRADUATE SCHOOL (1934) 
Dr. Valethia Watkins 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
The order of presentation of Schools and Colleges for the conferring of degrees is based on two factors-the year of establishment of the 
School or College and the distinction between graduate/professional and undergraduate programs. The first six Schools and Colleges, be-
ginning with the College of Ans and Sciences and ending with the College of Nursing and Allied Health Sciences, were established between 
the years 1868 to 1974. Undergraduate programs are predominant in these six Schools and Colleges. The next six Schools and Colleges, 
beginning with the College of Medicine and ending with the School of Social Work, were established between the years 1868 and 1945. These 
Schools and Colleges offer professional graduate level programs. The last School listed, the Graduate School, was established in 1934 and 
offers graduate-level programs exclusively. 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
The Carulidates will be presented by 
RUBIN PATTERSON, PH.D., DEAN 
DIVISIONS OF HU1\1ANITIES, SOCIAL SCIENCES AND NATURAL SCIENCES 
Nahlah Iman Abdur-Rahman 
Janae Deshanell e Abner 
Ghassan Elmoiz Abunma 
Damilola 0. Ajepe 
Onyekachi Ngameze Akalonu 
Adaobi R. Akuazaoku 
Beakale Ambachew 
:tv1onica Omozele Anegbeode 
Ayoul G. Anyang 
Jerrell Parker Atwater 
Quentillis Bagley Jr.** 
Jaleel Kayin Baker** 
Yasmine Emad Barakat 
Janae Denise Barbom 
Verolyne L. Barnard 
Caleb Joshua Beazer 
Ian Bledsoe 
Cory Monroe Bowen 
Ari lVlakarios Brathwaite 
Jurnee M. Breckenridge-Farrell 
Marlon Morvin Brooks** 
Imani Nailah Bryant 
Nicholas S. Cannon 
ChristianA. Capers 
Elijah Maseru Catalan** 
Brian Champion 
Zahmaria Breshae Choice 
Quentin Gladstone Collier 
Nia Angelik Collins 
Ebony Lanae Conley 
Julian Cook 
BACHELOR OF ARTS 
Arielle Seorine Cornwall 
David Earl Crawford 
Carmen Elise Crusoe** 
Oreymi Dan-Princewill 
\N"ylie Sidney Darden 
Mico Dakota Davenport 
Khendra Kisa David 
Corieana Anquinette Davis 
Kailey Bryanne Davis 
Nicholas Gordon Davis 
Reyan De Verteuil 
Jamillia Joy DeLaughter-Young 
Queen Ahagi Di vine 
Mahogany B. Dixon 
Warner Alyssa Jade Dixon** 
Kaylyn Helena Dotson-James 
lVlikaylah C. Dunbar 
Morgan Danielle Dunn 
Caleb Joseph Edwards** 
Shalliejah R. Evans** 
Jessica Jade Faulcon 
Feven Fessehatzion 
Maya Yvonne Fisher 
Jade E. Flint 
Brentton Mackenzie Ford** 
Alexis Frempong-Manso 
Tiyahna J. Garrett 
Teresa Fatima Garrison 
Thaisha Genty 
Samual Gezahegn 
Destiny lVlonae Ginn 
Alexis Denae Grady 
Brandi N. Gregg** 
Nicholas Hairston 
Rene Ruth Harris** 
Dylan Karnez Hawkins 
Cyerra Anise Haywood 
Raina Simone Henderson 
Stephanie Hernandez 
Ashia Ayanna Holloway 
Faith Valerie Holmes 
Jewell Ruth-Ella Humphrey 
Keron KaDeem I fill 
Diane Nwakaku Ijoma 
Tete Emmanuel Ikpeme 
Alethea D. Ince 
Y'Mahni Niara Denise Jackson 
Liya Dyese James 
Nazeer H. Jeffries** 
Anthony Bennett Johnson 
Chvealle C. Johnson 
Kiara Alexis Johnson 
MariAlice Aleyce Johnson 
T 'Anna Bri tanny Johnson 
Cherelle Caprice Jones 
Taylor Jenae Jones 
Darold Kelly, Jr. 
Nia Nicole Kerr 
The appearance of a name in this Program is presumptive evidence of graduation, but it must not in any sense be regarded as conclusive. 
The diploma of the University, signed and sealed by its proper officers, remains the official testimony of the possession of the degree. A 
single asterisk (*)following a name denotes a posthumous degree candidate.A double asterisk(**) following a name denotes a dual degree 
graduate. 
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Raymond James Lackey 
Richard Lamontagne 
Kelly K. Lassiter 
Chynajah Natyvea Le~1is 
Judah I'v1. Lewis 
Nyra Charlise Lownes-Alexander 
Greg Magee 
cum l,aude 
Raven Ellen-Marie lvlanigault 
Shala~1nAlexandria March 
Caroline Olivia-Ann lv1arigny 
Peter Wesley McCauley, Jr. 
Kamari Leola Mcelroy** 
ivfichaela lvlonique Meil waine 
Kyle Austin Mclvlurtry 
Autumn lvladison McNeill ** 
James Randolph Mitchell 
Aviva Zaneta Mondesir 
Joshua Matthew Montrel 
\N'ynter Grace Moore 
William Xavier lvlorgan 
Aiesha Jasmine Muhammad 
Chimaobi I. Ndukwe 
Diana Obinna 
Ademola lvlichael Olatunji 
Paula Onemu 
Jordan Rebecca Orange 
Grant Anthony Owens 
Jeremiah Tyrone Acosta 
Jaquesta Alexia Maxine Adams 
Sarah M. Adeola 
Alaa R. Ahmed 
GeetaAhuja 
Irima KendraAjang 
Kiersten Marie Akins 
Yaa Konadu Odehe Akuaku 
Marcellos Jevonne Allison 
Kyra Yvonne Amacker 
Janefrances Chiamaka Amalu 
Ajani LeeottaArmand 
Alexander 0. Asemota 
Hermela Getachew Asf aw 
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BACHELOR OF ARTS 
Emmitt Tracy Paige, Jr. 
summa cum laude 
Isaiah Jeremiah Payne 
Laura-Marie Peeples** 
Branden Isaiah \N'illiam Phillips 
Samuel Leon Porter 
SiahA. Prince 
\N'illiam David Pugh 
Hanna Rose Rados ti tz 
Joshua Noel Rivera 
Mesha A. Rivers 
Mia Kierra Robinson** 
Ethan Christopher Rodriguez-Shah** 
Carl S. Romer 
lvlelanie Latanja Rose 
Cole Jalen Ruley 
Brenton L. Sanford 
Kyle Anthony Sears 
Aquria Akii Sharpton 
Bakari Akinyele Sibert 
Alexia Francine Sinclair 
Kyra Aiyanna Sinclair 
Alexia Eris Rikki Singletary 
Jade Kirstyn Smith 
Walter Lamont Smith 
Nas CTnque Sorrell 
Sonniya Julia Springer 
Cecori Squires 
Alana Cherise Staton 
Noah Raymond Ste\.vart 
Dijon Capri Stokes** 
BACHELOR OF SCIENCE 
Kaalex Kathea Ash-Green 
Keyshawn Tarryl Astin 
Quentillis Bagley Jr.** 
Ganiyat I. Balogun 
Ansley Lauren Benton 
Ariel F. Berry 
Brandon Ian Bishop 
Noah l'v1ichael Black 
Nikkita Chandre Black-Marshall 
Ayla Loren Bonds 
Daphney Christina Bonner 
Amari A. Bowen 
Chamille Maria Boyd 
Imani Danielle Stokley 
Anna Ezell Sumner 
Kerimal Suriel Guerrero 
Erica N. Tate 
Marquis T. Taylor 
Kenesha Renee Tracy 
Mariam Bint Abdul Rahim Trent 
Amber Cherell Tucker 
Belinda U. Vickerson 
Breanna Tallarry Walker 
Jonathan Myles \N'alker 
Aaron C. Walkes 
Brooke Logan Ward 
Christina D. Warren 
Jade LaNeese Watson 
Shanice Shanique Vlatson** 
Amarah Rebecca Webb 
Lauryn E. \N'edgeworth** 
Clarke Samantha Williams 
Dwight Edward Williams II 
Gerry Isaac Williams 
Janelle Mercedes v\Tilliams 
Kelvin Williams, Jr.** 
Rozalyn Termaine Alyse Wingate 
Kiara Angelique Witter 
Adriana Taylor Young 
Genesis B. Zimmermon 
Donalya Bridges-Farrow 
Madeline Nicole Bota Brown 
Maia N. Brown 
lvlarcellus James Brown 
Tajae A. Brown 
Kalani Janae Butler 
Kachief Isaiah Callender 
Dazi a A jee Campbell 
Dari us Andrew Carter 
Nia Christine Carter 
Elijah lvlaseru Catalan** 
Kyle-Andrew Percival Gordon Chin 
Kiarra Jonae Christian 
Tayler Alexandra Christian 
Samia Creon Clark 
Kayla Danielle Clopton 
Daria Imani Coffield 
:tv1ariah G'Ree Cook 
Maya B. Cothran 
Sydni Charisse Cubia 
Bryanna l'v1ichelle Daleo 
Domenic De Fiore 
Ly V. Do** 
Haley Alexis Dunson 
Tiana Aliyah Dyson 
Jessicah Ebiringa 
Sarah S. Edmond 
Sarah I. Edoho 
Clara Chinyere Ekezie 
Chinyere Jennifer Ekwuocha 
Azure Blue Erskine 
Jenee Therese Victoria Farrell** 
Darren Linwood Felton, Jr. 
Ross F1 eming IV 
Courtni Sade Foster 
Sonia Sabrina Frederick 
Tyler Clay Fuller 
Ashton Nicole Gabriel 
Chadric Orlando Garrick 
Javauni Anthony Garwood 
Kalene Ayana Gentles 
Ky'Aura George 
Alissa Rose Gray 
Asha Kamaria Green 
Kanicia Tatyana Racquel Green 
Sherae Monique Green 
Brittany Lynn Grossi 
Clifford Hackworth 
Taylor Imani Hardy 
David Alexander Harris 
Gary Michael Harris, Jr. 
J ournee Akili Harris 
Tyler Louise Harrison 
Tyler J. Hartman 
Cambrie lvL L. Haynes 
Miracle Heagle 
Tatyana Maxine Henry 
Brooke Lynne Hicks-Nelson 
Paige Alexandria Hodges 
Jada Senee Holloway 
BACHELOR OF SCIENCE 
Caroline Esosa Idehen 
Ayah Abdelmoniem Idris 
Danielle A. Jackson 
Alexis Nicole James 
Matisse Minyon James 
Jean-Daniel W. John 
Christian Michael Johnson 
Omri Hellena Johnson** 
Toni L. Johnson 
Atlas L. Jones 
Marylynn Jamie 
Ch.eerie Wellington Jones 
AbrianneAbigail Joseph 
Ale H. Josiah 
Samantha Noel Kelsey 
Emmanuel Adeolu King 
Kimberly Brianna King 
Stacia Marie King 
Tia Darell Kinnon 
Oluwapelumi Feyifumbi Kolawole 
Britney Tichina Kruah 
Jordan Muller Lake 
Taimar Nicolette Leslie 
Roselle Lewis 
Jaiya lvlelenee Lewter 
Samantha Patricia Lindsay 
India Morgan Little 
Giordanne Renee Logan 
Deandra J. Lye~, 
Tiffani Drew Lynch 
Christen Joy lv1ajors 
Naf eesa Malik 
Imani Sade Mallard 
Priscilla Sara Mammen 
Lloyd Wayne :tv1arshall, Jr. 
AleighaA. Mayo 
Alyssa Janelle lvlcCall 
Asia Brianna Mccants 
Hu Onna lv1cCarthy 
Demitri Nicholas McCray-Buggs 
Kamari Leola :t\!.lcelroy** 
Shawn Ravindu Meepagala 
Nadia LaNaye Miales 
Arquel Jonta Miller 
Kristen Patrice Mollineau 
Ifunanya Amara Monube 
Bria Lashawn lvloore 
Destiny Dakhira Moore 
Michaella Lynne Moore 
Billy Ronald Morgan 
Lauryn De' Amber lvlosby 
Nwerebuaku Chinwe Mpi 
Isha lvlaryam Muhammad 
Jibri H. Muhammad 
Jayla Diamond Myles 
Janelle Rosalyn Nelson 
Caylin Jovon Newton 
Katie Luu Nguyen 
Noah Maxwell Nicholas 
Lesi Nkine 
Tabitha Elizabeth Jenessa Norton 
Isabella Kenechukwu Ntigbu 
Ken Ugochukwu Nwade, Jr. 
Adaoma Joyce Ogbonnaya 
Lauren Chioma Okafor 
Michael Okoro 
Uchechi N. Onuoha 
Chioma Victoria Ossai 
Angelica Overton 
Isaiah Fitzgerald Parkes 
Laura-Marie Peeples** 
Kayla Patrice Pindell 
Hope Marie Pointer 
Andersen Janae Powell 
MeganA. Preston 
Teriana Jaslin Pride 
Sagar Raju 




Asha Salaam Robertson 
Kianna Jenae Robinson 
Mia Kierra Robinson** 
Sybil Symone Robinson 
Tarisa M. Ross 
Temitope 0. Salu 
Danae Jahnelle Sanders 
Tania A. Scarbrough 
Kylan Albert Seville 
Tah-jai Keanu Sharpe** 
Kya Britany Shipman 
Merrick Orlando Sims II 
Albrey D. Smith 
Mikela Smith 
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Skylar D. Smith 
Aleisa Deshaune Speed 
Chrystele Kaylah Spooner 
Thalia T. Stallworth 
Tykeira Shonta Stanton 
Quitman Starks 
Lauren Sydney Stewart-Massay 
Donald D. Streater 
Dallas Anthony Streeter 
Kia Symone Surrell 
Mikaela Daphne Swann 
Nia Simone Sweatt 
Amaris Kelli Taft 
Jessica Fainda Kumba Tamba 
Ade N. Tate 
Khalil \'rvayne Taylor 
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BACHELOR OF SCIENCE 
Ivysara Nouha Tesfai 
Andrew Lee Thomas II 
Da'Nya Mi 'Destini Thomas 
Kiara Ivette Thomas 
Tronlyn Lou-lvloneece Thompson 
Jasmine Nicole Todd 
Camille Yvette Tollette 
Urbi Afiya Lois Tucker 
Iquo-Bella Udoh 
Caroline Chioma U goaru 
Chiderah Stephenie Uzoukwu 
Tanarra Monet Vasser 
Tara Carol Vaughns** 
Jaelyn Courtney Vigee 
Darrell McKenzie Wakefield 
Kourtney May Wallace 
Raines Michael Warren 
Zanaidah M. Washington 
lvlia Gianna \'rvatson 
Jada Marchelle Watts 
Senait Nena Weaver 
Adrianna D'11ari-Renee Webbe 
Andreas Tiana \'rveech 
Emma Jeanne Grace Wilkin 
Aminah lvl. Wilkinson 
Jonathan Gerard Willard 
Ayonna M. Williams 
Bria Safe Williamson 
Grace Elizabeth Wilson 
Erin Taylor Winrow 
Brianna 11onique \'rvynter 
Carl Lee Ackers, II 
summa cum laude 
Tamiea Denae Anderson 
magna cum laude 
Neah N. Banks 
magna cum laude 
Savina Ivlagdalena Barini-Brown 
Genesis Cynthia Bates 
magna cum laude 
Italia Alyiah Bell 
magna cum laude 
Ivladison Star Brim 
magna cum laude 
Camille Candace Capers 
cum laude 
Brian Alexander Champion 
Alexandra Renee Clark 
cum laude 
Rolanda M. Carter 
DenishaA. Footman 
cum laude 
Jermaine Nathaniel Ashman 
B.F.A., Howard University, 2011 
Jessica Cheree Kelly 
B.A., North Carolina A&T State 
University, 2018 
DIVISION OF FINE ARTS 
BACHELOR OF ART 
Jade Elizabeth Flint 
cum laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Brittaney A. Duhaney 
Tarell Alexander Essex-Simmons 
Sage Gabrielle Fortune 
summa cum laude 
Cortney Danyelle Gilliam 
Nia B. Gilliam 
Jewel Elise Ham 
summa cum laude 
Gamondi Alona Howard 
magna cum laude 
Chelsea Rene Jackson 
cum laude 
Jazmin Imani JeanBaptiste 
cum laude 
Lauryn Simone Jones 
summa cum laude 
BACHELOR OF MUSIC 
Dionne Orlandra Ledbetter 
cum laude 
MASTER OF FINE ARTS 
Shanell Pearl Kitt 
B.S., SUNY-Buffalo State College, 
2012 
M.S.\1/., Howard University, 
2016 
Emmanuel E. Key 
magna cum laude 
Rayven Nishae Leak 
Zahraa Olasya Lopez 
magna cum laude 
Ajanai Ayanna :Miller 
Tyeesha Nyree Munnerlyn 
Kail ah Ami Oms by 
Zakia Roberts 
Kalen N. Robinson 
summa cum laude 
Rebecca C. Terrell 
Kenesha Renee Tracy 
Kenyatta M. \1/oods 
cum laude 
Aubrey Elise lVIartin 
Na'Vaughn T. Martin 
Shavon Dominique :Minter 
B.F.A., Art Institute of Vlashington, 
2007 
Iran Demetrious Paylor 
B.S., Bowie State University, 2017 
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Brittney Amanda Meadors 
B.A., High Point University, 2018 
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MASTER OF MUSIC 
Barry Walter Moton 
B.:tv1usc., Southern Illinois University, 
2010 
Terrance Earl Newman 
B.Musc.E. Jackson State University, 
2017 
Christen Jv1. Davis 
magna cum laude 
Tyler Davis 
Jv1ykela C. De Ville 
magna cum laude 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS 
The Candidates tvill be presented by 
BARRON H. HARVEY, PH.D., DEAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION -ACCOUNTING 
Quiana L. Franklin 
Cameron T. Greer 
cum laude 
Nia A. Hill 
summa cum laude 
Jadah K. Tate 
cum laude 
Elahe I. Vi!illiams 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
0ddie L. Adkins Gaylen E. Foreman Troi N. Sharpp 
EmanuelJ. Strachan 
TajaniQue I. Banks Derrick C. Harold 
Sydney K. E. Benson Joelle K. Hawkins-John A:isha Thermidor 
Wesley T. Bond Chandler M. Henderson magna cum laude 
Solomon Brovvn Jonathan M. Hill Daveon L. Turner 
Auriana L. Hollister 
:tvfilan A. Carr 
magna cum laude Chinedu M. 0konkwo Dequan N. Walters 
Tamia S. White 
MyLeah Z. Dudley-Ellis Taylor S. Roper magna cum laude 
Eathyn M. Edwards magna cum laude 
summa cum laude Camille N. Ryan 
Pamela K. Edwards cum laude 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - FINANCE 
Evan B. H. Albert Aly M. Fall Johnson T. :tvlhlanga 
summa cum laude summa cum laude 
Chibuzo E. Amajor Nathaniel A. Garvey Tieasha S. Mills 
Jerry A. Augustin summa cum laude 
cum l,aude Nkosi Grevious DaNajah R. 0'Neal 
Jessica 0. Ayanbule 
Eshawn V. Pascal 
Brandon A. Hood summa cum laude Branford Bland 
Marley R. Briscoe 
magna cum laude Dylan A. Paul 
Dem ontre J. Buckson summa cum laude Kane R. Jackson Angelica G. Person 
magna cum laude Sarayis M. Campbell S ekou N. Phillips 
Radina M. Johnson magna cum laude Raymond C. Pottinger Jr. 
Jasmine E. Jones Jahkada S. Chai 
Matthew T. Jones Charles Rice III 
Tysheania T. Davis Philip D. Jones cum laude 
Bintou Doumbia Diego V. LeBlond 
Roland N. Ridgeway IV 
Ameer N. Dunston summa cum laude Skyler J\/1. Lemons 
summa cum laude 
Kgosi R. Sargeant 
Ausar 0. Jv1adison Inez N. Simon Kingsley 0. Enyiorji Augustina D. Jvlbakop 
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RuhamaA. Tadesse 
Chiclimma J. Uba 
summa cum laude 
Pryce D. Watkins 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - FINANCE 
:Michael D. Weaver Jr. 
Alexandra A. \N"ebb 
tv.rikela C. Williams 
magna cum laude 
Tyler-Marie E. Wise 
IvlylesA. Youngblood 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - INTERNATIONAL BUSINESS 
Cori D. Bond 
Zoie L. Brown-Galbraith 
Shakir A. Carminer 
Devika M. Chadha 
magna cum laude 
Salome Daniel 
Fajr M. DeLane 
Bailaou Diallo 
magna cum laude 
Imani E. Dixon 
Joy Green-Johnson 
Hanna R. Baham 
I\;{arvin I. Banks 
I\;{ia J. Boswell 
Tania K. Bridges 
KylahA. Brooks 
Briyana D. Ford 
Nathanial J. Gallaway 
Stephanie A. J. Grant 
cum l,aude 
Ninti N. Alfred 
Kyle J. Anthony 
KaRa I. Awakoaiye 
summa cum laude 
Abigail L. Baskerville 
Assata C. S. Black 
Phillip C. Brooks 
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Emmanuelle I. Haye Deja Elon Seigler 
magna cum laude Shanice S. Sinclair 
Tyler T. Hicks-Nelson cum laude 
Amber V. Spraggins 
Julia M. James Gabrielle S. Sutton 
cum laude 
Sashanie P. Keise 
Tricia-Ivlarie Thomas 
Leanne McI\;{aster summa cum laude 
magna cum laude 
Cydney L. \N"alls 
Yolonda B. Perry Breanna N. Watson 
India A. Peterson 
Dophiaclie A. Pierre 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - MANAGEl\lIENT 
Tadj Z. Hayward 
Kelechi V. Ibekwe 
Cassandra V. Laguerre 
:Michaela M. Loving 
summa cum laude 
Sheryl Symone McIntosh 
Cameron Pinn 
Symone R. Riggins 
Jordan A. Tharpe 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - MARKETING 
Adia J. Brovvn 
magna cum laude 
Brandyn E. Brown 
Kimberley A. Campbell 
cum laude 
Christopher W. Carr 
Kelsey E. Curtis 
magna cum l,aude 
Kobie J. Davis 
Chanice J. Demosthene 
Irie A. Dennison 
Taylor Ivl. Elison 
Alyiah M. Ellsworth 
magna cum laude 
Kyle E. Exum 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - MARKETING 
Angelique E. Foust :tvlonet L. Latham Kira C. Porter 
Joielle R. Lee 
Arianna P. Graham RyanA. Lee Breanna N. Robertson 
Khaleel E. Graham Tea D. Lewis Camille Robinson-Exum 
cum laude Gabrielle Y. Lockett AsiaA. Roscoe 
:tvlarcus J. Hall 
Jared :tvl. Logan Tyler E. Scruggs 
Patricia A. Lyles 
Kaylen R. Herring Tianni M. Seignious 
magna cum laude Danielle E. Marshall 
Ayanna Shepherd 
magna cum laude Tyjuan D. Hubbard magna cwn laude Nya A. Southerland 
Jerald F. James III Jasmine A. Spurlock 
Carmen V. Jennings 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
Nadya C. Abdullah Jayda :tvl. Jackson John P. Petricca 
Dyani Y. Jordon summa cum laude 
Delon D. Dixon Brianna E. Plowright 
Chloe A. Lyon 
Jaelin E. Fraser 
summa cum laude 
Sakkara A. Gholar Ashle C. Moore 
Lamel Roberson Jr. 
TierraA. Goldston Gregory E. Williams 
Maalik A. Nixon magna cum laude 
Kianna C. Hawkins 
Ani sah :tvl. Zarif 
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Oluseun Richard Akande 
B.Sc., University of Maryland College 
Park, 2014 
Melissa F. Anderson Timoteo 
B.Arch., Ricardo Palma University, 
2011 
M.P.S., The George Washington 
University, 2015 
Kwame Lee Boatwright 
B.Sc., North Carolina State University, 
2012 
Ivy Alexandria Brewer* 
B.A., Pepperdine University, 2009 
M.P.A., Troy University, 2013 
Robert Cameron Butler* 
B.B.A., North Carolina Central 
University, 2014 
Kaylah DeGree 
B.Sc., Virginia Commonwealth 
University, 2014 
Andre Michael Diggs 
B.B.A., Howard University, 2004 
Sarah Andrea Dorsey* 
B.Sc., Florida A&M University, 2015 
Keith B. Evans 
B.Sc., University of Maryland 
University College, 2018 
Anthony lvL Germany, Jr.* 
B.A., Coastal Carolina University, 
2014 
Tahirah Goins-Nall 
B.A., Howard University, 2016 
Sydney Ni cha Gouani * 
B.S.W., The University of North 
Carolina at Greensboro, 2017 
Gary Xavier Gray, Jr. 
B., Stevenson University, 2013 
King David Gyasi* 
B.Sc., George Mason University, 2015 
Candice Michelle Hodges 
B.A., Arizona State University, 2015 
Camille lvL Jackson 
B.Sc., Towson University, 2015 
Jordan C. Nash 
B.B.A., University of \Nisconsin-
Green Bay, 2013 
Ellen Ofori 
B.Sc., University of Ghana, 2016 
Mary 0. Olorunsogo* 
B.Sc., FloridaA&M University, 2014 
EmstA. Pirre-Louis* 
B.Sc., Florida State University, 2015 
Kisha Riddick 
B.Sc., Howard University, 1998 
Shari Ann Roberts 
B.A., Long Island University, 2017 
Kwame N. Sarpong* 
B.Sc., The University of Texas at 
Austin, 2014 
Sharisse M. E. Scott-Rawlins 
B.A., Lasell College, 2016 
Crystal C. Smith 
B.A., Indiana University South Bend, 
2009 
Herman Smith, III 
B.Sc., Indiana State University, 2008 
Brooke Dominic Thomas 
B.Sc., South Carolina State University, 
2012 
Diamond Thomas* 
B.Sc., St. John's University, 2016 
Korey J. Turner* 
B.A., Columbia College Chicago, 
2013 
Tochuk~,u Charles Uyanne 
B.Sc., Howard University, 2018 
Bekuechuk~,u R. U zondu 
B.Sc., Howard University, 2018 
Brandon lvlichael Veal 
B.Sc., North Carolina A&T State 
University, 2015 
GLOBAL TRILATERAL l\lIBA CERTIFICATE 
Kwame Lee Boatwright 
B.Sc., North Carolina State University, 
2012 
Kaylah DeGree 
B.Sc., Virginia Commonwealth 
University, 2014 
Brandon Michael Veal 
B.Sc., North Carolina A&T State 
University, 2015 
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jasmine Childs-Gunter 
B.PS., in Ivlarketing, State University 
of New York College at Old 
\N"estbury, 2011 
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Anise Hutcherson 
B.S., DeVry University, 2016 
Kevin Maddox 
B.S., Electrical and Computer 
Engineering National University 
San Diego, CA 2015 
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADIVIINISTRATION 
Andres Martin 
B.S., Springfield College, 2014 
Alexander Plummer 
B.S., Missouri State University, 2002 
Jania Banks 
B.B.A., Howard University, 2019 
Wesley 0. Jackson 
B.A., Morehouse College, 2014 
J.D., Howard University, 2018 
Ayokunia A. Amoo 
B.B.A., Howard University, 2014 
Grant Reid 
B.S., Macalester College, 2010 
Sabryna Wheeler 
B.B.A., Howard University, 1990 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
Christina Joynes 
B.B.A., Howard University, 2019 
Alexis Lundy 
B.B.A., Howard University, 2019 
MASTER OF FINANCE 
Anthony Bryant 
B.A., Howard University, 2018 
Timothy Peters 
lvI.S.H.S., in Public Health, Trident 
University, 2010 
Evan Fountain 
PGD in Global Health 
Diplomacy, Oxford University, 2019 
Ninuola I. Onatemowo 
B.B.A., Howard University, 2019 
Iv1ichael Obindu 
B.B.A., Howard University, 2018 
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Noha Alghamdi 
Megan Eman Barnes 
Kelli B. Blackmon 
magna cum laude 
Johanna Savoye Breeden-Stevens 
magna cum laude 
Alvin Julian Hannon, III 
Nuha Meshari Almutairy 
B.E., Prince Norah University, 2014 
Eman A. Alshalawi 
B.A., King Saud University, 2013 
Taghred Alshalawi 
B.A., King Faisal Univesity, 2015 
NahlahA. Alsunaydi 
B.A., Al Jouf University, 2016 
Karam SebrihAngulo 
B.S., American lvfilitary University, 
2018 
Gabrielle lvfiriam Artis 
B.S, Howard University, 2015 
Kofi LeNiles 
B.A., University atAlbany, 2007 
M.Ed., Grand Canyon University, 
2012 
M.S., University at Albany, 2014 
Charles J. Gibbs 
B.B.A., Howard University, 1991 
M.Ed., Howard University, 2006 
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IN THE SCHOOL OF EDUCATION 
The Candidates will be presented by 
DAWN WILLIAMS, PH.D., DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE 
J' Lyn Rene Henderson 
01iana Hondras 
Alexis Jade Pintella 
magna cum laude 
Tara N. Randolph 
Jeremiah General Smith 
MASTER OF EDUCATION 
Iv1anal Aqeel Ali Bati 
B.A., Umm Al Qura University, 1995 
Simone Ra' Shawn Brown 
B.S., Oakwood University, 2017 
Alex Michael Burns 
B.A., Union University, 2015 
Kayla Kiana Gardner 
B.S., Charleston Southern University, 
2016 
Desmond Devon Goodloe 
B.S., Howard University, 2015 
Jenadra Shannen Yvonne Harvey 
B.A., University of Connecticut, 2017 
DOCTOR OF EDUCATION 
Avery Danielle Taylor 
magna cum laude 
Adriana Emani Thompson 
summa cum laude 
ShaquiraA. \Nilliams 
Shaniqua Rashema Hodge 
B.S., University of the Virgin Islands, 
2017 
Brieanna Jasmine 1',;1oyd 
B.S., Howard University, 2014 
Marcus Troy Palmer 
B.A., :tv1orehouse College, 2017 
Akash Reza 
B.A., Queens College, 2015 
Ashle' Shante' Tate 
B.A., Colorado State University, 2018 
Breanna Nicole \N"illis 
B.S., Rowan University, 2018 
Preparing Teachers for Cultural Transmission: Learning From the Colombian 
:tv1aroons. 
Effective Fundraising at Historically Black Colleges and Universities: Lessons 
from a Successful Capital Campaign. 
Rayeanne S. King 
B.A., Florida State University, 2004 
Jvl.Ed., Nova Southeastern University, 
2009 
Jubria Akil Lewis 
B.S., Louisiana State University, 2002 
M.A., Howard University, 2007 
Lynda Patricia Young 
B.S., American University, 1972 
Jvl.S.W., Howard University, 1982 
DOCTOR OF EDUCATION 
An Exploratory Study of the Perception of Teacher Effectiveness: An Examination 
of Urban School Principals. 
An Examination of How Jvliddle-Class Black Parents Jvlake School Selection 
Decisions Amid Gentrification Driven By White Privilege and Social Stratification 
In The District Of Columbia Public Schools. 
The Impact of Middle States Accreditation Process On Historically Black Colleges 
and Universities Howard University as a Case Study 
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IN THE CATHY HUGHES SCHOOL OF COMMUNICATIONS 
The Ca,ididates will be presented by 
Aaron Nathaniel X Davenport Abney 
Aerial Nicole Adams 
magna cum laude 
Kailynn Irene Jewel Adamson 
cum l,aude 
Zoe Mykela Adkins 
Brandon Lee Allen 
Noah B. Allen 
summa cum laude 
Jose Miguel Amador Medina 
magna cum laude 
Bria Skye Amos 
summa cum laude 
Kyrah Alexis Anderson 
summa cum laude 
Austin Archer 
Khary York Starks Armster 
cum laude 
Hafiz F. Asad 
cum l,aude 
Victoria Olubukola Bankole 
summa cum laude 
Alexandra Lauren Banks 
magna cum laude 
Daisha JoAnnRose Banks 
cum laude 
Stephen Duane Barrett, II 
Maya Lynn Beatty 
magna cum laude 
Kendall Nichole Bond 
Alexandria Barbara Boston 
cum laude 
Indigo Akela Brooks 
Kimicion N. Brown 
Jada Lynne Buford 
magna cum laude 
Diamond Nicole Bullock 
Hassan Nathaniel Burke 
Kiara J. Burwell 
J aril Antwan Calhoun 
cum laude 
Tiara Z. Carbin 
magna cum laude 
Ayanna Noni Coard 
Kyla Chanel Content 
Kaylin Christina Culliver 
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GRACIE LAWSON-BORDERS, PH.D., DEAN 
BACHELOR OF ARTS 
Pierreline Delva 
Julian S. Dorsey-Ruffin 
summa cum laude 
Jaquavious Nycole Douglas 
Octavious Lamar Dozier, Jr. 
Taylor Michelle Duncan 
cum laude 
Nathaniel Godson Easington 
Jade Marie Ernest 
Malik Jared Farr 
Shayla Briann Farrow 
summa cum laude 
Savannah Frances Fontenot 
Augusta R. Oluseyi Fraser 
cum laude 
Heaven Shaniece Gallon 
summa cum laude 
Gyselle Carmen Garcia 
magna cum laude 
Chazz J. Gary 
magna cum laude 
Francois Niyonsaba Gatsinzi 
cum laude 
Kaniya Janel Glenn 
Jalen Dorell Gore 
cum laude 
Stephen Kelly Grasty 
Kyrstian Skye Green 
Spencer Scott Green 
Chelsi Natasha Hall 
Cortez Davonte Hardrick 
Laniya S. Harris-Pringle 
Tyla Amanda Hairston 
summa cum laude 
T 'Keyah L. Hayes 
Jeana Marie Henderson 
Miashia N. Hill 
Mattea D. Horton 
Gamari Ashanti Howard 
summa cum laude 
Jonathan L. Hudson 
cum laude 
Tia Nicole Humphries 
Mekkah Nyree Husamadeen 
cum laude 
Tristan Mikhail Hussey 
Kevin G. Jackson 
KyraA. Jacobs 
Kharisma Shantel Johnson 
Rebecca Clarissa Johnson 
Tyra Kiana Johnson 
Ray Andrew Jones 
Sierra Marie Jordan 
Josyana A. Joshua 
magna cum laude 
Amiyah M. King 
Kenneth Elijah Larkin 
Keliza Tiara Lewinson 
Sydney Adrienne Lewis 
summa cum laude 
Priscilla Nicole Lucas 
Kori Dominique Lurk 
summa cum laude 
Alexus Unique Lyles 
cum laude 
Cheyenne Ebony Majeed 
Jessica :tv!organ McGuire 
Kyra Nicole McIntyre 
Gabrielle Faith McNutt 
Destiny Ariana :tvfiddlebrooks 
Olivia Louise Lynn Miles 
magna cum laude 
Yasmine A. Morrow 
Nia Imara :tv!uhammad 
Jorden :tvL Iv1ullings 
magna cum laude 
Ashlai B. :tv!urray 
Brianna Makayla Nargiso 
summa cum laude 
Bryce Cuyler Newby 
De'Onna Lauren Nixson 
magna cum laude 
Reginald Chinedu Ogbonna, II 
summa cum laude 
Brandon Richard Oliver 
Imeirah Tania Page 
Chloe Anais Pantophlet 
Daynah Nia Parker 
cum laude 
Jaylin Lashae Paschal 
magna cum laude 
lviichaella Domonique Phillips 
Saj~1aAssia Prather 
cum l,aude 
Sabella Radosti tz 
Brittany Alexis Read 
Nia Ann Rich 
Morgan Chanel Richard 
Anthony Lee Richard, Jr. 
magna cum laude 
Nicole Rodriguez 
magna cum laude 
Journey Ruth Rucker 
cum laude 
Jasmine Chante Russell 
Knial Ajene Saunders 
summa cum laude 
Wanda Seay 
Gaytra D. Arnold 
B.A., Howard University, 1997 
Kenneth Alexander Campbell 
B.A., North Carolina Central Univer-
sity, 2017 
Adrianna Cofield 
B.A., St. lvlary's College of Maryland, 
2005 
BACHELOR OF ARTS 
Austin James Shorter 
magna cum laude 
Alexsis Leanne Simmons 
lvlaya D' Asia Simmons 
magna cum laude 
JaMerius Tyanna Slack 
summa cum laude 
:tv1arquette Jermaine Smith 
cum laude 
lvlatthew Alexander Smith 
Tai S. Spears 
Cydney Jhanae Stephens 
cum laude 
Sidney Marie Stewart 
magna cum laude 
Cambrian A. Strong 
Tatiana Michele s~,ain 
Ajani ThutmoseAmiri Thomas 
Kaprielle Wilza Trenard 
Amber Cherell Tucker 
Julia A. U gorji 
Jordan Oluwaseyi Uwhubetine 
MASTER OF FINE ARTS IN FILM 
Matthew Alonzo-Benjamin Coleman 
B.A., Shaw University, 2014 
Robert J. Lee 
B.A., Howard University, 2017 
Tony C. Mosley 
B.A., Oberlin College, 2015 
Cheyenne Amara Vera 
D' Anthony Juanye Walcott 
Ra'Sontai Z. Watson 
cum laude 
Dimitrius James Webb 
magna cum laude 
Kenzi Kashae Whetstone 
Dikembe Assane Wilkins 
Dalian Ronissa Williams 
cum laude 
Delaina Dashae Williams 
Paige Parchment Williams 
magna cum laude 
Kalela Karren Woolen 
Nana K. Yeboah 
Alexis R. Young 
Kaylin Jeannae Young 
cum laude 
Prince-Elijah D. Rule-Hill 
B.A., Southern Illinois University 
Carbondale, 2015 
Mohsen Semnani 
B.A., Art University, 1992 
Jared Thomas 
B.A., Bowie State University, 2008 
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IN THE COLLEGE OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
The Candidates tvill be presented by 
Akey la Annette Holley 
Danique Nailah Jordan 
JOHN M. NI. ANDERSON, PH.D., INTERIM DEAN 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Abdullah Ahmad Ivluhammad 
0seah Shareeza Niles 
Dae'ja Briana Slack 
Elijah J. Small 
Tia Ashley Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Adebola 0luwabunmi Adeagbo 
I\1ila Cheryl Oeveland 
Jamal Hakeem Gilmore 
Alayah Marie Shivonne Hightower 
Kennedy Y. Ivy 
Wilson Jean-Baptiste 
Grace Ann Kenlaw 
Tamiriramuna Machoka 
Leeroy Ti bah Ivlbuta 
Asif Mohiuddin 
Riley Dea Ivlosby 
Rubens Wilson Da Silva Ramos 
Nathalie Elizabeth Ray 
Wintana Mengisteab Tewolde 
Jamaka Conya Thomas 
Kamryn Victoria Tillman 
Javoniel R. Trowers 
Destinee Nicole Underwood 
Uzoma 0kechukwu David Uwazurike 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Elijah James Anglin 
Eric Bond 
Ricquaz Jamel Brannon 
Carlos Ventura Caro 
India Burse 
Braxton Rhion Dula 
Tramia Nakeyra Johnson 
Peace H. Aku 
Jahlil P Allen 
Cicely Emmane Beckford 
Kiara Tyla Bowen 
Michelle Latonya Brown 
Shumba Mugabe Brown 
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Travis Livingstone Flowers 
Grace Zaria Hannah Glenn 
Danielle Hendricks 




Camille Nicola \N"alters Wallace 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING 
Jordan Lafontant 
Emmanuel C. Morrow 
Henry Chinomso 0dunze 
0reoluwa 0jawaiye Runsewe 
Madison Kay \N"itcher 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE 
Anita Tonbara Calmday 
Jasmon M. Cooley 
Tariq J. Cranston 
Ryan St. John Davis 
Gideon I. Driver 
SyeedA. Farrakhan 
Fleurevca Francois 
Nobel Wassihun Gebru 
Ruel D. Gordon 
Skylar I. Grammar Sr. 
George Leroyal Jenkins 
Cynthia Jules 
:tvlatthew Sky King 
Zaykha Kyaw San 
LeAnn Alexandria Ebony Lewis 
Henchhing Hang Limbu 
Sean :tvlichael Mills 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE 
Michaun Mitalli Pierre 
Sudarshan Prajapati 
Gaylon Boyette Robinson, II 
Chinedu M. Okonkwo 
Kaleshwar Singh 
Bijesh Subedi 
Kish or S ubedi 
Mahia Tasneem 
Shaunelle Anika Lisa Thomas 
Andre Ruel Vincent 
Noah C. \l\Tashington 
Alexandria Whitlow 
Candace Faith Williams 
Kode Andrew Williams 
Anurag Kumar Yadav 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Nadine-:t-.1arie V. Bell Daniel Toluwanimi Famakin Anjolaoluwa :t-.1obolaji Omoniyi 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Ali H. Alhumud 
Akhenaton K. Andrews 
Alli Elizabeth Ashby 
Jason A. Butler 
Kerri-Ashley L. Cadogan 
Franchino Antonio Chambers 
Erik Anthony Cooper 
Melissa Annalise Douglas 
Mickyas G. Ejigu 
Jordan Brandon Fraser 
Patrick S. Giron 
Jason Paul Hilaire 
Hanny E. Kourani 
Brad Christopher LeBlanc 
Oluchukwu :t-.1iracle Memeh 
Victoria Chinyere Ogbonnaya 
Abimbola Ezekiel Oluwade 
Tochukwu C. Onyenze 
Isaiah Clarence Khalid Walcott 
Derrick Maurice Williams 
Jibri Samuel Wright 
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IN THE COLLEGE OF PHARMACY 
The C a11didates will be prese11ted by 
TOY IN TOFADE, PHARM.D., MS, BCPS, CPCC, FFIP, DEAN 
YanetA. Adere 
Paakwasi Adjei-Frimpong 
Simisola A. Akanbi 
MaimunAlam 
Shanice T. Anderson 
Constantine Kwasi Asamoah 
UjalaAslam 
Dzifa J. Avalime 
Olugbenga lvl. Awotunde 
Alisha M. Bailey 
Randy K 'A1aku Boakye 
Jayla L. Briggs 
Briana J. Brown 
Gerlynn Calvaire 
Uzoamaka M. Chibuike-Oduh 
Andrea lvl. D'Souza 
Azza El-Remessy 
Obieze C. Eze 
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DOCTOR OF PHARMACY 
Joseph M. Gendy 
Jonathan I'v1. Green 
King D. Gyasi 
Demilade B. Haastrup 
Hieu T. Hoang 
Adam T. Hussain 
AustinA. Ikein 




Morgan J. Lausha'A' 
Robyn T. Lincoln 
Jessica D. Lyons 
Ammara Mahmood 
Zachary S. Mills 
Coey C. Moore 
Ngozika B. Odigbo 
Oladotun Olatunji Oladeji 
Yetunde K. Olagundoye 
Akua Osei 
Fayolah S. Richards 
Kwame N. Sarpong 
Yeong Seo 
Zaki Siddiqui 
Casey J. Walker 
Simisola 0. Williams 
Steven Keith Yvonnet 
Scarlett Zapata 
IN THE COLLEGE OF NURSING AND ALLIED HEALTH SCIENCES 
The Candidates tvill be presented by 
Nancy Alexis 
cum l,aude 
Hawa Fadima Ba 
Rene Gabrielle Moss Barton 
magna cum laude 
Alicia Justine Calixte 
magna cum laude 
Imani Lashay Cameron 
Anaya Cecillia Davis 
Chelsea Gabrielle Duverne 
magna cum laude 
Armando Jr. Cua Ebbay 
summa cum laude 
Laura A. Eyong 
GINA BROWN, PH.D., l\lISA, RN., DEAN 
DIVISION OF NURSING 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Jervontae Trezell Gates 
Julissa Deonni Gearing 
cum laude 
Taylor Nicole Gietschier 
magna cum laude 
Nissan Nushaun Tahja Hill 
magna cum laude 
Eden Getachew Kassaye 
cum laude 
Indyia C. Lacount 
summa cum laude 
Cameron D. Leathers-Clayborne 
Raquel Renee Levrone 
Jachai Littlejohn 
Ciara Cheryl-Ann Malcolm 
Arthur Larenzo 1v1cgahee Jr. 
magna cum laude 
Kiara Jenae McNeil 
cum laude 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
Geraldine F1eurimond 
B.S.N., University of Ivliami, 2014 
Chioma Ashley Ogbunugaf or 
Salomey Owusu 
Petra Pierre 
Ashley A. Queen 
magna cum laude 
Mariam Olajumoke Rabiu 
Rayna Shelley Raymond 
Morgan Legh Rhyne 
summa cum l,aude 
Kimberly Saintelus 
Autumn Jade Smith 
iv1onique Shanice Stewart 
Rachelle Ravin Williams 
CERTIFICATE AS FAMILY NURSE PRACTITIONER 
Sheeba Nadarajah 
Ph.D., University of iv1aryland, 
Baltimore, 2012 
M.S.N, The Catholic University of 
America 2010 
B.S.N, Madrad Medical College, India 
1995 
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Rachel lvL Brown 
Elasha C. Colby 
Dearest E. A ti vie 
Priscilla R. Ayala 
summa cum laude 
Asha J. Banks 
cum laude 
Ashley N. Braswell 
magna cum laude 
IN THE DIVISION OF ALLIED HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL LABORATORY SCIENCE 
Haimanot K Haile 
Tomoye Kelly 
summa cum laude 
Benjamin K. Tawiah 
Atarah S. Tobin 
Rahel T. Yacob 
summa cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SCIENCES 
Meseret V\r Ejigu Sydney Lane 
magna cum laude 
Makayla Z. Fails Taylor l'v1. Laurent 
summa cum laude 
Langhston G. l'v1imms 
Sheree S. Goffe cum laude 
Jordin J. Gray Vanessa lvlodesto 
magna cum laude 
Destiny A. Brown-Harrison Zaria E. Hall Nijah S. Payne 
summa cum laude 
Anjel D. Buckles 
Hollie S. Cartwright 
cum laude 
Toni L. Cooper 
Muhammed I. Ahmed 
cum l,aude 
Abrar Alenezi 
Samell C. Dossen 
Jesicca Joseph 
Rema A. Negash 
cum laude 
Reeba A. Abraham 
Kennedy T. Harrison 
cum laude Monica L. Thompson 
Aries C. Henriquez magna cum laude 
Oluchi Ike Bria J. \N'allace 
magna cum laude magna cum laude 
Charles B. Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN NUTRITIONAL SCIENCES 
Alison N. Kingsley Kirstin L. Roebuck 
cum laude 
Kristian C. Lee 
Hoang T. Tong 
Ngozi F. Obuseh summa cum laude 
magna cum laude 
Idaraesit Udoumoh 
cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN RADIATION THERAPY 
KhalidahA. Reece 
cum laude 
MASTER OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Chiemeka Akawuaku Shania C. Anglade 
B.S., University of lvlaryland College 
Park, 2016 
B.A., Kean University, 2016 B.S., Hampton University, 2016 
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MASTER OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Brandie L. Blassingame 
B.S., Towson University, 2015 
Quiana Borden 
B.S., University of Toledo, 2015 
Leslie Casaday 
B.S., University of Utah, 2017 
Michelle Chambers 
B.A., Spelman College, 2014 
Christina Connors 
B.A., University of North Carolina 
Chapel Hill, 2009 
Jasmine Delva 
B.S., Florida Atlantic University, 2015 
Courtney M. Dodson 
B.S., Tennessee Tech University, 2017 
Mona Elsayed 
B.S., Virginia Commonwealth 
University, 2016 
Nikesha L. Gray 
B.S., Winston-Salem State University, 
2015 
Dua I. Abu-Mahfouz 
B.S ., Penn State Harrisburg-Capital 
College, 2014 
Anthony B. Bagley 
B.S., University of Maryland Eastern 
Shore, 2017 
Katherine E. Blosveren 
B.S., Towson University, 2016 
Jordan Yiv. Brady 
B.S., Brigham Young University, 2017 
Jada N. Brown 
B.S., College of Charleston, 2015 
Lauren H. Collins 
M.S., Howard University, 1998 
Kristen Greene 
B.S., Virginia Commonwealth 
University, 2015 
Brianna Hutson 
B.S., Virginia Commonwealth 
University, 2016 
Michelle Jenkins 
B.S., University of Florida, 2015 
Tiara Jones 
B.A. Augusta University, 2017 
Sophia lvL Jurado 
B.S., Southern Illinois University, 
2010 
Amoni M. Knight 
B.S., Dela~1are State University, 2017 
Stephanie A. Luck 
B.S., Virginia Commonwealth 
University, 2016 
Jordalis lvlarte 
B.S., Caldwell University, 2016 
DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY 
Roxanne Eugene 
B.S., University of Florida, 2016 
Amaka lvL Ezeani 
B.S., Goucher College, 2016 
Kala Y. Flagg 
M.S., Howard University, 2000 
Nadine B. Hosten 
lvLP.H., Johns Hopkins University, 
2006 
Marquia J. Jones 
B.S., James Madison University, 2014 
Amber N. Kerr 
B.S., University of Georgia, 2016 
Kenneth L. Martin 
B.S., Virginia Commonwealth 
University, 2015 
Cheryl E. lvlathews 
B.S., Stony Brook University, 2016 
Isabella :tvloreno 
B.A., Florida International University, 
2013 
Courtney M. Pennill 
B.S., The College of William and 
Mary, 2016 
Natasha Pryce 
B.S., University of South Florida, 
2016 
Ayanna S. Rashidi 
B.S., University of Oklahoma, 2015 
Chloe J. Selleck 
B.S., University of South Florida, 
2016 
Taylor C. Thomas 
B.S., AoridaA&M University, 2015 
Alice L. Kong 
B.S., Towson University, 2016 
Stephanie S. lvlack 
B.S., Howard University, 1996 
Stephanie R. Markle 
B.S., Pacific Lutheran University, 
2015 
Felix Skievaski 
B.S., Florida State University, 2014 
lvlarina A. Youssef 
B.A., University of North Carolina, 
Chapel Hill, 2017 
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S aadiha Farah Alford 
B.A., \Nilberforce University, 2009 
M.S.Ed., University of Dayton, 2013 
Preston G. Boyd 
B.S., Coppin State University, 2009 
M.S., Catholic University of America, 
2016 
\N"allace Lavell Conners 
B.S., Howard University, 2014 
IN THE SCHOOL OF DIVINITY 
The Candidates tvill be presented by 
YOLANDA PIERCE, PH.D., DEAN 
MASTER OF DIVINITY 
Kenneth Akil Dickens 
B.S., University of Maryland Eastern 
Shore, 2002 
Jackline Yvonne Dudley 
B.S., Fayetteville State University, 
1976 
M.A., Webster University, 1988 
Robert Keith Nichols 
A.A., \N"entworth Iviilitary Academy, 
1975 
B.A., The Gtadel, The Military 
College of South Carolina, 1977 
M.B.A., Troy State University at 
Ivlontgomery, 1993 
Drusilla B. Pierce 
B.S., University of Maryland, 1981 
MASTER OF DIVINITY/MASTER OF SOCIAL WORK 
David Henry Belton II 
B.A., Johns Hopkins University, 2011 
Science of Qinical Investigations 
Certificate, Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health, 
2016 
Lauren Elizabeth Boone 
B.A., Georgia Southern University, 
2013 
MASTER OF ARTS (RELIGIOUS STUDIES) 
Karen Marie Hartridge 
B.S., Lancaster Bible College, 2018 
Gwendolyn Andrews 
B.A., Virginia State University, 1982 
M.S.W., Virginia Commonwealth 
University, 1986 
J\1.H.R.D., George Washington 
University, 1993 
M.Div., Virginia Union University, 
2001 
George Edward Duncan, Jr. 
B.S., Park University, 1996 
Ivl.S., American University, 2001 
M.S., George Ivlason University, 2005 
M.Div., Regent University, 2016 
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Jackie L. Williams 
B.S., Jackson State University, 1986 
J\1.S.Ed., Jackson State University, 
1991 
Ph.D., Jackson State University, 2004 
DOCTOR OF MINISTRY 
Zipporah Denise J\!lcCoy 
A.A., J. Sargeant Reynolds 
Community College, 1995 
A.S., John Tyler Community College, 
1995 
B.Sc.Ed., Temple University, 1999 
M.Div., Union Theological Seminary 
& Presbyterian School of Christian 
Education, 2006 
M.S.W., Virginia Commonwealth 
University, 2008 
IvLA., Howard University, 2017 
Nisa I. Muhammad 
B.A., University of Ivlaryland, 
Bal ti.more County, 1979 
M.A., Hartford Seminary, 2017 
Denise Darsel Strothers 
B.S., Lancaster Bible College, 2015 
M.Div., Regent University, 2017 
HeranAbiye 
Davis Neba Los-LobosAbongwa 
Kyle Toghay Ackerman 
Anchal Ahluwalia 
Joanna Akinlosotu 
Derek W. Altema 
Edward Anton 
Lysa V. A. Auguste 
Meisha Toyin Baker 
Gretter Benitez 
Christina Candace Bodison 
Jennica Bouquet 
Danielle Samone Bullock 
De:tv1ario Butts 
Nadia Nadilia Cadet 
Emaree Cobb 
Carlos R. Cuellar Castillo 
Amara Lanelle Davidson 
Vironka R. Davis 
Pierce DeRico 
Nora Douglas 
Jessica Dunn Bald\vin 
:tvlarcellus A. Edwards IV 
Chibuzo Eze 
Onyekachi Ezeibe 
Prenicia J. Gant 
Naveen Ghuman 
Tara Suelann Michelle Gibbons 
Abid Shamsul Haque 
Delaena Ra' Shae Harley 
IN THE COLLEGE OF MEDICINE 
The Candidates will be presented by 
HUGH E. MIGHTY, M.D., M.B.A, FA COG, DEAN 




Quinn Leslie Howard 
Anish Jay Jain 




Patricia Kamdem J\1etouom 
Ibrahim :tvlohemad Khaleel 
Timothy King 
Gillian J. Lee 
Vincent James Long 
Mark Lorthe 
Jenaye L. Mack 
Karra Kanaye Manier 
Haripreet Singh Mayo 
Arthur Randall McDowell, Jr. 
Nicole A. McLean 
Brianna :tvliles 
Paul Isaiah Moss 
Daniel Praise J\1bony J\1owoh 
Kulsoom Naqvi 
Rasheed Nawaz 
Bernard Tangwa Ndedi 
Patrick Bao Anh Nguyen 
Jacques Niamien 
Harry Nonez 
Franklin Ikemba Obi 
Omotomilade Olopoenia 
Nathaniel Anup Patel 
Crystal A. Roach 
Ziad Hatem Saqr 
Britney R. Scott 
Mahmethan Main Shadid 
Michael Keith Simmons 
Soraya Simon 
Damion J. Simpson 
Johnothan N. Smileye, Jr. 
Connor Mitchell Smith 
Evan H. Smith 




Roslmi Susan Thomas 
Sachin Manikandan Vasikaran 
Dyrian Wandick 




Remi A . Wilson 
Iasson Yi 
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Katelynn ElizabethAooAdams 
Arziki Adamu 
Adebola I. Adedoyin 
Eri Diaz Aguilar 
Oluwatosin Ehi Akogun 
Shirley Dokuaa Akrasih 
Tyrine Shawron Laila Aman 
Garrison Bradley Ambrose 
lvlalik David Baker 
Victoria Di Baptiste 
Taleia Samone Barksdale 
Isel Maria Bedgood 
Lotus-Alysse Lena Bell 
Chassity Nicole Bobbitt 
Kimberly Janea Boyd 
Courtnee Niquel Brinker 
Matthew Brown 
Jasmine Dacee Burton 
Jamila Sheresse Cambridge 
Kendra Lanae Cobb 
Diesha Kamille Cole 
Sydney K. Cooper 
Don Crawford 
Alexis Brie Crutchfield 
Kayla Renee Cruz 
Kendra Rose Cuny 
Jalisa Laurette Curtis 
Jessica Lauren Curtis 
Ariaillla Davis 
Eviealle Jeinere Dawkins-Griffth 
Destinae C. Demery 
Arnelle Sarah Devallon 
Braeshaun N. Dozier 
Idia lvlarie Egonmwan 
Kyle Devontae Eldridge 
Cynthia C. Emesibe 
Eva-Astoria Ebenye Endene 
Octavia Farquharson 
Donald Joseph Finley 
Tyrese Matthew Ford 
Alicia Denise Frison 
Edward Alfredo Fultz Naar 
Elizabeth Limmund Circe Gabaud 
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IN THE SCHOOL OF LAW 
The Candidates tvill be presented by 
DANIELLE R. HOLLEY-WALI(ER, J.D., DEAN 
JURIS DOCTOR 
lvlulunesh Marilyn Gerima 
\l'\lhitney J. Glover 
Briaillla Jahlissa Gordon 
Rachel Jailllell Granger 
Alexis Jade Harrison 
Gabrielle Higgins 
Lonnie Hinton 
Kamali S uzahn Houston 
Eryn CTmone Howington 
Nelisa Isima Inyang 
Jasmine Eseosa Isokpunwu 
Jamila Ann James 
Ariona Renee Jean-Johnson 
Haley Nichole Johnson 
Jeffery 0. Johnson 
Donovan L. Jones 
Amber lvlarie Joyner 
Deborah Faith Kadiri 
Melvin Eugene Keooey, III 
Elizabeth Keji Lajayi 
Katesha Denise Long 
Asim Joseph Neville Lynch 
Anthony Elan Macklin 
Katherine Dominga lvladriz 
Oretha A. Manu 
Danielle Alis Marshall 
Stephanie Ami-Florence Mason 
Isha G. Mccalla 
Demetrius D. Mccloud 
Lauren Gabrielle lvlcCrea 
Patricia lvledina 
Selene Sarahi lvledina Gomez 
Belisa B. Mejia 
Gabriel Ignacio Minsal 
Jezreel J. Moore 
lvladison Nicole Moreland 
Olivia Ishimwe Mugenga 
Theodore ChitwoodArthel Murphy 
lvleschelle L. Noble 
Daniel Ikechukwu Tamunokorite Obed 
EniolaAisha Olasupo 
Audriana R. Osborne 
Royston J. Peters 
Ca'Maya Alexandera Pierre 
John-Paul Oliveira Proctor 
Tiara Rae Proctor 
Jonathan-Michael Keooeth Pryor 
Monica Joan Pyles 
Travis L. Randle 
Alexandria A. Reid 
Justine Alexandra Revelle 
Kiara Michelle Rhodes 
Rasheada Charise Rodgers 
Fernando Luis Roldan Jr. 
Dinesha Jacoria Rucker 
John H. Rutherford II 
Amber Niorvette Saddler 
Sheooel Sanayaolu 
Courtney E. Scholz 
Makida Asantewa Seward 
Martin Rudolph Sha~, 
Marc Edward Silvey 
Jamyia M. Sims 
Patrick Eugene Smith Jr. 
Eric N. St. Bernard 
Sedia Tanis 
Rachel lvlonet Taylor 
Rachel lvlarie Tennell 
Hayley :tv1. Tharpe 
Jabreyl Shabre Thomas 




James L. \N"alker, III 
Adonne Raine Washington 
Bilqis Watts Wilkerson 
Anthony J. Williams 
Pajah M. Williams 
Courtney Woods 
Sirui Zhang 
JURIS DOCTOR/MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Ivy Alexandria Brewer 
Robert Cameron Butler 
Anthony Michael Germany Jr. 
Mary Oluwatoyin Olorunsogo 
EmstA. Pirrelouis 
MASTER OF LAWS 
Diana Le 
Diamond J. Thomas 
Korey Julian Turner 
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Ola Abuaita 
Anclikan D. Akpabi o 
Arlene A. Assante 
Lyla H. Azzam 
Rebecca Biada Bibum 
Danny Bishara 




Shauna A very Butler 
Angelica I. Celestin 
Winy Sophie Charles 
Andre\.\, S. Chun 
Coralie Gceron 
Nada Elsaclig 
Akeia Cierra Everett 




Oluwatobi B. Fatunmbi 
Joseph Fernandes 
\m-ritney Jenet Giles 
Ahlam I. Ali 
Nancy Ayala 
Quintess Bond 
IN THE COLLEGE OF DENTISTRY 
The Candidates tvill be presented by 
ANDREA D. JACKSON D.D.S., DEAN 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Robert S. Herman 
Helina Hussain 
Olayinka 0. Igun 
Serratu Iyamah 
Fanchon Antoinette James 
Komal Ji vani 
Akendra Shantae Johnson 
Jennifer Michelle Jones 
Leena Khan 
Muhammad Sheryar Khan 
Storm Nicole Kimbrow 
Akshay Venkateswara Kolluri 
Urvi V. Kulkarni 
Viktoryia Lenish 
Kelsey Nicole Lewis 
Amna Iqbal Malik 
Shannen Marie Manlucu 
Chelsea Bianca Manns 
Lai ba Masood 
Ivlatthew D. Mcleod 
Prince B. Iv1oses 
Nadia Emad Mossad 
Tatum Colleen Newbill 
Bach Cao Nguyen 
Benise Ijeoma Nnawuihe 
CERTIF1CATE IN DENTAL HYGIENE 
Brittany N. Carter 
:tvfelissa Janice Hebron 
Nazila Hussain 
Ibifuro Ogechi Ogbanga 
Olurotimi Adedapo Ogunclipe 
Oyindamola Kikelomo Oluseye 
Iria Anaelle Ondo Bengoe 
Bethel Chimerem Ozumba 
Chantol Sabrena Peterkin 
Moizza Mehboob Rajan 
Jonathan E. Rodney 
Rebeca Sarni 
Justin Deion Sanders 
Daniel I. Santa Cruz 
Corey L. Scott 
Alonzo R. Smith 
Tuan Anh Q. Ta 
Kanecia L. Tolbert 
Loe T. Tong 
Suejane Iv Tan 
Tracy N. U gwuh 
Rachel Louise Williams 
Joseph I. Wright, Jr. 
Prajna Yerusu 
Tareq Abdelhacli Yousef 
Thanh Tran 
Alina Vo 
Isizah Madeka \Nilliams 
CERTIFICATE IN ADVANCED EDUCATION IN GENERAL DENTISTRY 
Vijay R. Ivlaheshwari, B.D.S . Yara Haj Ivlohamed, D.D.S. Ivlaryam Hosseinpour, D.D.S. 
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CERTIFICATE IN GENERAL DENTISTRY 
Ahmad T. Abdelhamid, D.D.S. Meysam Shayegh, D.D.S. 
CERTIFICATE IN ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 
Furkan Dogan, D.M.D. 
Karsten Germaine Craven, D.D.S. 
Trenton James Davidheiser, D.D. S. 
Bianca Maureen Frederick, D.D.S. 
De' Ja Sade Alexander, D.D.S. 
ShadenAli Alfaqih, D.D.S. 
Iv1argaret K. Pham, D.D.S. 
CERTIFICATE IN ORTHODONTICS 
Spencer Loren Joseph, D.D.S. 
Janelle Loren McQueen, D.D.S. 
Omosede Ogechi Lisa Osagiede, D.M.D. 
Ruben D. Viloria Pena, D.D.S. 
CERTIFICATE IN PEDIATRIC DENTISTRY 
Alexis Elizabeth Gilliam, D.D.S. 
Brandon O'Neal Goodloe, D.D.S. 
Raven Nichole Wilson, D.D.S. 
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IN THE SCHOOL OF SOCIAL WORK 
The Candidates tvill be presented by 
SANDRA EDMONDS CREWE, PH.D., ACSW, DEAN 
Kenya Addison 
BSW, Virginia State University, 2017 
Oluremi Patience Agbaje 
BS, University of Ibadan, 2007 
Christopher U gbong Akeke 
BS, University of Nigeria, Nsukka, 
2013 
Mohamed Ali Alhedai 
BS, Hampton University, 2011 
Sarah Abdullah Alrehali 
BS, King Abdulaziz University, 2012 
Fatima Nubeel Al vi 
BA, Salisbury University, 2018 
Tanisha Lynnett Arrington 
BA, National Business College, 2002 
Temitope Saidat Ashorobi 
BSW, Johnson C. Smith University, 
2018 
David Henry Belton II 
BA, Johns Hopkins University, 2011 
Lauren Elizabeth Boone 
BA, Georgia State University, 2013 
Traequanda tv1arie Brock 
BS, University at Albany, 2010 
tv1arissa Lagena Bryant 
BSW, Western Connecticut State 
University, 2018 
Monti Amanda Bush 
BA, University of the District of 
Columbia, 2017 
Felisa Therese Concepcion 
BA, California State University, 
Sacramento, 2018 
Veltiandra Jenee Cotton 
BS, Indiana University, Bloomington 
2018 
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MASTER OF SOCIAL WORK 
Melissa Elaine Davis 
BA, North Carolina A&T State 
University, 2004 
Kaylena Bridget Domes 
BSW, Angelo State University, 2018 
Charlein Johnneshia Downs 
BS\lv, Dela'A1are State University, 2018 
Nwakaego Uchechukwu Ekwuabu 
BA, The Catholic University of 
America, 2011 
Amariss Darice Evans 
BSW, Virginia State University, 2017 
Larry Jovan Evans 
BA, The University of the District of 
Columbia, 1998 
Seairra Chamae Annette Ford 
BS, California State University, 
Northridge, 2016 
Cindy Stephanie tv1arte Frias 
BA, College of the Holy Cross, 2014 
Erica S. Garcia 
BS, University of Maryland 
University College, 2011 
Sydney Nicha Gouani 
BSW, The University of North 
Carolina at Greensboro, 2017 
MBA, Howard University, 2019 
Kianna Andrea Hall 
BA, Trinity Washington University, 
2015 
Kevon Harris 
BS, Tennessee State University, 2006 
MPH, The George Washington 
University, 2010 
Da' Shunnda Elizabeth Hayward-White 
BA, Virginia State University, 2018 
Shaylynnkinne Yvonna Ivory 
BSW, Grand Valley State University, 
2018 
Kristen Imani Jackson 
BSW, QarkAtlanta University, 2018 
Sieeda tvlonay Jones 
BS\lv, Bennett College, 2018 
Olivia Claire Lakes 
BSW, Simmons University, 2018 
Jasmine Monae Lewis 
BS\lv, Western Connecticut State 
University, 2018 
Ka'nise Ann McCalston 
BSW, Barton College, 2012 
Tevin Paul-Ryan tv1cDonald 
BS, Frostburg State University, 2016 
Allese R. Morrison 
BS, Howard University, 2016 
Dainera Nathan 
BA, California State University, Los 
Angeles, 2017 
Ikea Katherine Nelson 
BS, Lincoln University, 2013 
TruLe'sia Zhane Newberry 
BA, Florida International University, 
2016 
Marquis Jamal Oglesby 
BS\lv, Virginia State University, 2012 
Monique Lakeesah Perry 
BSW, Bo~rie State University, 2017 
Joseph Norris Perry II 
BS, Ho'A,ard University, 2017 
Shoareged Phillpotts 
BS, Towson University, 
2016 
Ayo Leah Porte 
BA, University of Minnesota, Duluth, 
2018 
Vernae Cortina Rahman-Smith 
BBA, Howard University, 2017 
Chiquita Sade Richardson 
BA, Livingstone College, 2011 
MDiv, Howard University, 2014 
Mariah L. Rivera 
BSW, University of Maryland, 
Baltimore County, 2018 
Sarah Sullivan Ross 
BA, Yale University, 2012 
M.S.Ed., Hunter College, 2016 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Fatima Seray Agnes Samura 
BA, Coppin State University, 2011 
Paris Amani Simmons 
BA, Spelman College, 2018 
Jasmine Renee Simpkins 
BS, Bowie State University, 2017 
Trachelle Brit'Ni' Singleton 
BA, California State University, 
Dominguez Hills, 2013 
Simone Tracey Solomon 
BSW, York College, CUNY, 2018 
Janai Alicia Stanfield 
BS, Old Dominion University, 2018 
Jennifer Julissa Valdivieso 
BA, Rutgers University, 2014 
CyerraAmbria Wheeler 
BS, Virginia State University, 2017 
Ivory Wortham 
BS\N", Oakwood University, 2017 
Kelley Barbara York 
BA, West Virginia University, 2014 
Terrance Lee York 
BSW, East Carolina University, 2016 
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IN THE GRADUATE SCHOOL 
The Candidates will be presented by 
DANA A. "\VILLIAMS, PH.D., lNTERJM DEAN 
GRADUATE CERTIFICATE IN COMPUTER SECURITY 
Abdullah Rabil Alshammari 
Electrical Engineering and Computer 
Science 
B.S., Tennessee State University, 2016 
M.C.S., Howard University, 2018 
Ph.D., Howard University, 2020 
Guy Marcel Lingani 
Electrical Engineering and Computer 
Science 
B.A., University of Paris XIII, France, 
1992 
M.C.S., Howard University, 2005 
Ph.D., Howard University, 2020 
GRADUATE CERTIFICATE IN UNIVERSITY AND FACULTY PREPARATION 
Maram Mohammed Almohaywi 
lvlicrobiology 
B.S., King Abdulaziz University, 
Saudi Arabia, 2011 
lvLS., Georgetown University, 2014 
Ph.D., Howard University, 2019 
AreejY.Alyahyawi 
Genetics and Human Genetics 
B.A., Addis Ababa University, 
Ethiopia, 1989 
M.S., University of Nottingham, 
United Kingdom, 2009 
Ph.D., Howard University, 2020 
Olubukola Adenike Banmeke 
Biology 
B.S., University of Ibadan, Nigeria, 
2002 
lvLS., University of Ibadan, Nigeria, 
2006 
Ph.D., Howard University, 2019 
Christopher Nicholson Cross 
Anatomy 
B.S., The Georgia Institute of 
Technology, 2009 
M.S., Howard University, 2014 
Ph.D., Howard University, 2019 
Denver James Jn. Baptiste 
Biology 
B.S., Medgar Evers College, 2010 
M.A., Princeton University, 2012 
M.Div., Andrews University, 2015 
Ph.D., Howard University, 2019 
Noor Saeed 
Pharmaceutical Science 
B.S., Virginia Commonwealth 
University, 2012 
Ph.D., Howard University, 2020 
Kevin Emmanuel Scriber II 
Biology 
B.S., Norfolk State University, 2010 
M.S., The University of Alabama at 
Birmingham, 2013 
Ph.D., Howard University, 2019 
Af nan Mohammed Shakoori 
Genetics and Human Genetics 
B.A., Umm Al-Qura University, Saudi 
Arabia, 2009 
M.A., Howard University, 2015 
Ph.D., Howard University, 2020 
GRADUATE CERTIFICATE IN WOl\llEN'S STUDIES 
Britany Jenine Gatewood 
Sociology and Criminology 
B.A., University of lvlichigan, 2009 
lvLA., University of Detroit lvlercy, 
2013 
Ph.D., Howard University, 2020 
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Alimatu Sadia Ivlustapha 
African Studies and Research 
B.A ., Howard University, 1985 
lvLS., University of the District of 
Columbia, 1999 
Ph.D., Howard University, 2019 
Ivlarta Werbanowska 
English 
lvl.A., University of Warsaw, Poland, 
2009 
Ph.D., Howard University, 2019 
Lyla Alshakhs 
Economics 




B.A., Indiana University, 2014 
Blake Bass 
African Studies and Research 
B.S., Michigan State University, 2016 
Spencer L. Crump III 
History 
B.A., Virginia State University, 2017 
Lonnica Denise Darden 
Political Science 
B.A., The University of Florida, 2012 
M.S.\N:, The Florida State University, 
2015 
Tewodros Dejene Bejiga 
Electrical Engineering and Computer 
Science 
B.A., Howard University, 2011 
De:tv1arcus A. Edwards 
Electrical Engineering and Computer 
Science 
B.S., University of Virginia College at 
Wise, 2018 
Ammar Al Jawhar 
Civil Engineering 
B.S., Al-Nahrain University, Iraq, 
2009 
Leventon Terrell Brown 
Public Health 
B.S., Tennessee State University, 1997 
M.D., Ross University of Medicine, 
2007 
MASTER OF ARTS 
Kiara Nicole Davis 
Sociology and Criminology 
B.A., Virginia State University, 2018 
Shafantae Sharmane Desinord 
History 
B.A., University of Florida, 2017 
William Gregory Hoyd III 
Economics 
B.A., Washington State University, 
2017 
Nia Renee Imani 
History 
B.A., Susquehanna University, 2014 
Amani Askari Manning 
Political Science 
B.A., North Carolina State University, 
2017 
MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
Hassan Karim 
Electrical Engineering and Computer 
Science 
B.S., University of Phoenix, 2006 
Utsab Khakurel 
Electrical Engineering and Computer 
Science 
B.S., Howard University, 2018 
MASTER OF ENGINEERING 
Celeste A. Brown 
:tviechanical Engineering 
B.S., Howard University, 2016 
MASTER OF PUBLIC HEALTH 
Shannon A. Gopaul 
Public Health 
B.A., \Nilliams College, 2005 
India Chantel Martin 
Political Science 
B.S., Radford University, 2017 
Dana J. IvicCalla 
Sociology and Criminology 
B.A., Ithaca College, 2013 
Burnes E. Ray 
English 
B.A., North Carolina Central 
University, 2003 
M.A., North Carolina Central 
University, 2007 
Pierre Yvon YannAhui Seka 
Economics 
B.A., Private University Faculties of 
Abidjan, Cote d'Ivoire, 2015 
M.A., Private University Faculties of 
Abidjan, Cote d'Ivoire, 2016 
Jasmine Simone Lopes 
Public Health 
B.S., Howard University, 2017 
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Atheer Abu Saban 
Chemistry 
B.A., King Faisal University, Saudi 
Arabia, 2012 
Lujain M. Al Amri 
Communication Sciences & Disorders 
B.S., Dar Al-Hekma University, Saudi 
Arabia, 2016 
Ohood M. Aljehani 
Nutritional Science 
B.S., Taibah University, Saudi Arabia, 
2012 
Kholoud Talal Alarishi 
Nutritional Sciences 
B.S., King Abdulaziz University, 
Saudi Arabia, 2010 
Keilettia Jvfichelle Alford 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.S., University of lvlississippi, 2015 
Brittani S. Alomar 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.A., North CarolinaA&T State 
University, 2018 
lvlanar A Al ~,agdani 
Nutritional Sciences 
B.A., King AbdAziz University, Saudi 
Arabia, 2009 
Luz Raquel Arias 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.S., Towson University, 2018 
Jada L. Augustine 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.A., California State University, 
Long Beach, 2018 
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MASTER OF PUBLIC HEALTH 
Faith J. Mitchell 
Public Health 
B.S., Howard University, 2017 
MASTER OF SCIENCE 
Audrey Rose Barber 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.A., Loyola University lvlaryland, 
2017 
Dominique Roxanne Barrett 




B.S., Howard University, 2014 
Johanna Ketlyn Cadet 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.A., Queens College, 2017 
Tiffany Shanay Carson 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.A., North Carolina A&T State 
University, 2014 
Tafazdwa Lisa Chigumira 
Chemical Engineering 
B.S., University of South Florida, 
2016 
Elbethel Tekola Damtae 
Chemical Engineering 
B.S., Debub University, Ethiopia, 
2004 
B.S., Howard University, 2012 
Melanie Yvonne Evans 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.A., Howard University, 2017 
HannahA. Gilbert 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.S., Elmira College, 2018 
Alysa Rea Hererra Taylor 
Psychology 
B.S., Howard University, 2016 
Arianna Adele Dye Holmes 
Nutritional Sciences 
B.S., Cornell University, 2012 
Md Alamgir Hossain 
Chemical Engineering 
B.S, Bangladesh University of 
Engineering and Technology, 2009 
Arianna Marie Jordan 
Atmospheric Sciences 
B.A., San Jose State University, 2018 
Darian lvlartay Lasenby 
Psychology 
B.A., University of Michigan, 2016 
Toni S. Livingston 
Communication Sciences and 
Disorders 
Danielle Renee Mon Desir 
Communication Sciences and 
Disorders 
Ciara I. Monteiro 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.S., University of Ne~, Hampshire, 
2018 
Jalen lvlarie Zoe Poindexter 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.A., North CarolinaA&T State 
University, 2015 
Kemi D. Pollock 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.S., Old Dominion University, 2018 
Jasmine Phylicia Rene 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.A., University of Redlands, 2016 
Aardarsh J. Shah 
Chemical Engineering 
B.S., Ho~1ard University, 2018 
l\llASTER OF SCIENCE 
Bosung Titanji 
Anatomy 
B.S., Towson University, 2018 
Nattalia Tamicka Tomlinson 
Communication Sciences and 
Disorders 
Brianna Marie Vaughn 
Communication Sciences and 
Disorders 
Ashli K. \Nilliams 
Communication Sciences and 
Disorders 
B.S., University of SouthAlabama, 
2014 
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Tesfaye Desalegne Abebe 
African Studies and Research 
B.A., Addis Ababa University, 
Ethiopia, 1989 
M.S., University of Nottingham, 
United Kingdom, 2009 
Waf aa Fouzi Abusudah 
Nutritional Sciences 
B.A., Umm Al-Qura University, Saudi 
Arabia, 2002 
M.S., Umm Al-Qura University, Saudi 
Arabia, 2010 
lVLS., The University of the District of 
Columbia, 2014 
AbdulhamidAdebowale Adebayo 
Electrical Engineering and Computer 
Science 
B.C.S., Fountain University, Nigeria, 
2012 
M.C.S., University of Ibadan, Nigeria, 
2016 
Oluwakemi Lois Adeola 
Nutritional Sciences 
B.A., University of Ilorin, Nigeria, 
2007 
M.S., The University of the District of 
Columbia, 2015 
Adewale A. Adepoju 
Physics and Astronomy 
B.S., Federal University of 
Agriculture, Abeokuta, Nigeria, 2013 
M.S., Howard University, 2016 
Sarah Samir Aggad 
Nutritional Sciences 
B.S., King Abdul Aziz University, 
Saudi Arabia, 2004 
M.S., University of the District of 
Columbia, 2016 
John-Harold Kofi Ahiable 
Economics 
B.S., Rutgers University, 2005 
B.S., University of London, England, 
2007 
M.A., Rutgers University, 2008 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
"The Role of Foreign Direct Investment in Technology Transfer Into the Ethiopian 
Manufacturing Industries" 
"The Interrelationships Among Vitamin D, Inflammation and Obesity" 
"Secure Dynamic Spectrum Access Using Aggregated-Query-as-a-Service for 
Wireless Network Virtualization" 
"The Effect of Nutrition Support on Nutrition and Oinical Outcomes in Critically 
Ill Patients" 
"A Study of LiFePO 
4 
Cathode Material With Carbon Nanomaterial Additives for 
Li-ion Batteries" 
"Health Effects of Pesticide Residues in Food, and Minimizing Pesticide Dietary 
Exposure Through Household Processing of Fruits and Vegetables" 
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Enrollment in Saudi Arabia" 
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"Horizontal Transmission of Deformed Wing Virus (DWV): Pathological 
Outcomes in Honey Bees (Apis Mellifera)" 
"The Black Mosaic Experience: Examining the Influence of Race Consciousness 
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"Citizen Engagement and Democratic Governance: The Significance of October 
2014 Popular Uprising in the Political Landscape of Burkina Faso" 
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M.S., University of Buea, Cameroon, 
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B.S., Howard University, 2005 
M.A., Howard University, 2015 
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Studies 
B.A., California State University, San 
Bernardino, 1998 
M.PA., California State University, 
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University, 2018 
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Technology, 2009 
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B.A., Kwame Nkrumah University 
of Science and Technology, Ghana, 
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"Continuous-Time and Discrete-Time Models of Cholera Infections in Cameroon" 
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"Qualitative Analysis of Challenges Encountered by African-American Parents of 
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as a Case Study" 
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Akiv Je'Kel Dawson 
Sociology and Criminology 
B.G.S., Georgia Southern University, 
2013 
M.A., Georgia Southern University, 
2016 
Florence Nwando Didigu 
Communication, Culture and Media 
Studies 
B.A., Duquesne University, 1975 
M.A., University of Pittsburgh, 1977 
M.A., Bowie State University, 2010 
JamilahA. Eid 
Counseling Psychology 
B.A., King Saud University, Saudi 
Arabia, 2005 
M.S., Howard University, 2011 
Britany Jenine Gatewood 
Sociology and Criminology 
B.A., University of Michigan, 2009 
lvLA., University of Detroit lvlercy, 
2013 
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Communication, Culture and Media 
Studies 
B.A., OarkAtlanta University, 2007 
M.S., Ohio University, 2009 
Kirstie D. L. Grant 
Biology 
B.S., ClarkAtlanta University, 2014 
Oral Becharo Grant 
Educational Psychology 
B.S., State University of New York, 
Stony Brook, 2003 
M.S., State University of New York, 
Stony Brook, 2004 
Gabrielle Lynn Gray 
Political Science 
B.A., Marquette University, 2012 
lvLA., lvlarquette University, 2013 
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"The key word is illegal": Examining Police Violence in America's New 
Crimmigration Control System" 
"The Igbo Collective Memory of the Nigeria-Biafra War: Reclaiming Women's 
Forgotten Voices and Building Peace Through a Gendered Lens" 
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"An Exploratory Study on Black Male Educators' Implementation of Culturally 
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B.A., Spelman College, 2011 
M.S., Howard University, 2015 
Heba Hariri 
Counseling Psychology 
B.S., Umm Al-Qura University, Saudi 
Arabia, 2006 
M.Ed., Howard University, 2014 
Giselle Angelique Hendy 
Psychology 
B.A., Towson University, 2005 
M.S., Towson University, 2007 
Churchill Jonadab Ihentuge 
Anatomy 
M.D., University of Calabar, Nigeria, 
2002 




B.S., George Iv1ason University, 2014 
Sharlene Leong Jeffers 
Psychology 
B.A., New York University, 2008 
IvLA., The New School for Social 
Research, 2012 
Denver James Jn. Baptiste 
Biology 
B.S., Medgar Evers College, 2010 
M.A., Princeton University, 2012 
M.Div., Andrews University, 2015 
Ayanna Johnson 
School Psychology 
B.A., University of Missouri-Kansas 
City, 2014 
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"Examining the Impact of Oinical Factors on Perceived Cognitive Function and 
the Mediating Role of Fear of Recurrence in African-American Breast Cancer 
Survivors" 
"The Impact of Parental Attachment on the Self-Regulation of Saudi 
Arabian Children ~Tho Are Exposed to School Violence" 
"The Effect of a Culture Based Incremental Beliefs Intervention on the Reading 
Comprehension Performance of Black Middle School Students" 
"Epigenetic Dysregulation by Finasteride (Propecia) in Human Sertoli and Leydig 
Cells" 
"The Impact of Metformin Treatment and Voluntary Running on Alzheimer's 
Disease-Related Neuropathology in a Transgenic Mouse Model" 
"Refining Brief Assessment Tools for Mild Cognitive Impairment: Increasing 
Accuracy on the Montreal Cognitive Assessment for United States Populations" 
"RACKl Mediates Arabidopsis thaliana Response to Induced Stressful 
Environmental Conditions (Salt Stress) Through miRNAs (miR393) Regulating 
Phytohormone ABA and Auxin Responses" 
"Exploring the Implementation of Brief Psycho-Education and Classroom 
Simulation of Pre-Service Teachers' Attitudes, Knowledge of Chronic Health, 
and Adaptive Response Behaviors To~1ards Students With Chronic Illness at a 
Historically Black University" 
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Psychology 
B.S., Howard University, 2012 
M.S., Howard University, 2015 
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Political Science 
M.A., University of Vienna, Austria, 
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Darryl Lionel Jones II 
African Studies and Research 
B.S., International University of 
Monaco, 2010 
M.A., University of Ghana, 2015 
Gary Lynn Jones, Jr. 
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B.S.\N'., Oakwood University, 2001 
M.S.W., Barry University, 2002 
Opel Tamian Jones 
Mathematics 
B.S., Hampton University, 2000 
M.S., Howard University, 2005 
Ahmed Mohammed Kabrah 
Microbiology 
B.A., Umm Al Qura University, Saudi 
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"Discrimination, Identity and Health: A Gendered Racial Perspective" 
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B.A., University of Paris XIII, France, 
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M.PA., Kansas State University, 2013 
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Nicole Lynn Moreland 
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Mathematics 
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B.S., Ho~1ard University, 2011 
Md Salik Parwez 
Electrical Engineering and Computer 
Science 
B.S., University of Engineering and 
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M. Eng., Nara Institute of Science and 
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Nutritional Sciences 
B.Ed., Debub University, Ethiopia, 
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IvLS., Addis Ababa University, 
Ethiopia, 2010 
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Pharmaceutical Sciences 
B.S., The University of the District of 
Columbia, 2014 
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African Studies and Research 
B.A., University of Iviaryland Balti-
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IvLA., Morgan State University, 2014 
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Biology 
B.S., Virginia State University, 2008 
IvLS., Virginia State University, 2014 
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Social \N'ork 
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THE PLEDGE 
I am a graduate of Howard University. 
I am the bearer of the flame 
of a Howard University education that has brought 
light to many generations. 
It is through the indelible love 
and support of n1y family, 
and the courage and sacrifices of my ancestors 
that I an1 here today. 
I accept the historic trust of their gifts 
and pledge to lift others who come after me. 
Howard University is my home. 
No matter how far I travel from her, 
no matter how long I am absent from her, 
Howard University is always here for me. 
I am defined by the privilege of a Howard University education. 
I cannot fail in life; leadership, service, and the search for truth 
and right will light my way. 
Jviy potential contributions to humankind are unlimited, 
and I will give them freely and in abundance. 
I am a Howard University graduate. 
The opportunity of the Howard University experience 
has conveyed to me a responsibility 
to assure the strength of this great University. 
It is only through n1y support that the Capstone 
can remain strong and focused. 
I pledge support and understand 
that it is not a matter of choice, but one of responsibility. 
I will never forget that responsibility. 
I am a graduate of Howard University! 
By Shawn Barney and Kofi Rashid, 1996 
HOWARD UNIVERSITY HOSPITAL CERTIF1CATE OF COMPLETION OF 
POSTGRADUATE TRAINING 
Mohammad SadeghAsacli, M.D. 
Ahmad T. Abdelhamid, D.D.S. 
ImranAslam, M.D. 
DIVISION OF CARDIOLOGY 
Urooj Fatima, M.D. 
DEPARTI\!IENT OF DENTISTRY 
Ivleysam Shayegh, D.D.S. 
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY 
Kimberly Ann Huerth, M.D., M . .Ed. 
DIVISION OF ENDOCRINOLOGY 
Nada G. Osman, IvLD. 
DEPARTMENT OF COMMUNITY & FAMILY MEDICINE 
Annu Dhami, M.D. Truptiben Di pen Patel, M.D. 
Joseph Cameron Dubery, M.D. 
Lydia Dharshini Suryakumar, IvLD. 
Hariprasath Mahaswaran, M.D. 
DIVISION OF GASTROENTEROLOGY 
Folabomi Ajanaku, IvLD. Agazi Gebreselassie, M.D. 
DEPARTI\!IENT OF INTERNAL l\!IEDICINE THREE YEARS 
Hadeel H. Abdalla, M.D. 
Wefag KAhmed, M.D. 
NavidAlavi, M.D., MPH 
Brittany Alexandra Kara Banbury, tv1. D. 
Kimberley L. Cousins, M.D. 
Prince Tano Djan, M.D. 
Olusayo 0. Fadiran, M.D. 
Bhagya Laxmi Gaddam, M.D. 
Ayne Andargachew Geberemariam, 
M.D. 
Manila Jindal, IvLD. 
Radhika Kakarla, M.D. 
Rajan Kumar, M.D. 
DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
Temitope Opeoluwa. Adeyeye, IvLD. 
Vishnu Priya Mallipeddi, M.D. 
Emmanuel A. Mbey, M.D. 
HiwotAbebe Mengiste, M.D. 
Andre Nicholas Morgan, IvLD. 
Lamiaa Rougui, IvLD., Iv1BA 
Mohammed A Saleh, M.D. 
Amorsolo JR L. Suguitan, M.D. 
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DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
Ashlee K. Mccorkle-Jamieson, M.D. Luisa Fernanda Mejia Temple, M.D. 
DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY 
Nathan Kanyinda, IvI. D. Arlen Brent Richard, IvI.D. Iv1atthew Tadrus, IvLD. 
DEPARTMENT OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 
Furkan Dogan, D.M.D. 
Rhamee N. Badr, IvI.D. 
AugustinaA. Anador, Pharm.D. 
Larina A. Bourne, Pharm.D. 
Margaret K. Pham, D. D.S. 
DEPARTMENT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
Therlinsie P Fleurizard, IvLD. Thomas X. Nguyen, IvLD. 
DIVISION OF PHARlVIACY - ONE YEAR 
Mikayla S. Johnson, Pharm.D. 
Finnella T. N. Morgan, Pharm.D. 
DEPARTMENT OF PRELilVIINARY MEDICINE - ONE YEAR 
Ch. HassanAli, M.D. 
Zain Asghar, M.D. 
Jabari Bailey, M.D. 
Linda Boadi, M.D. 
Alexander Boulos, M.D. 
Paniz Charkhchi, IvLD. 
Muhammad Hasnain Abbas, IvI.D. 
Mohammad Ayan Ghairatmal, M.D. 
Babawande A. Adesibikan, M.D. 
Justin DeAndrea, M.D. 
Iv1uniba Fayyaz, M.D. 
Heran Gebreyesus, IvI.D. 
Twyla Jaymes, M.D. 
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
Alejandro Lopez III, IvLD. 
GloriaAzuka Osuruaka, M.D. 
Mazhar Khalid, M.D. 
Brandon Loughridge, M.D. 
Sarah Iv1artin, IvLD. 
Joshua Obamedo, M.D. 
Aderonke Obayomi, M.D. 
DIVISION OF PULMONARY MEDICINE 
Firehiwot Tafete Berhane, M.D. 
DEPARTMENT OF SURGERY- FIVE YEARS 
Brian :tv1. Grant, MBBS Kibileri Williams, Iv1BBS 
The appearance of a name in this program is presumptive evidence of course completion, but it must not in any sense be regarded as 
conclusive. 
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Tristan Iv1. Hussey 
Jasmine E. Jones 
Nia B. Gilliam 
*Separate Exercise 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCES 
COIVIMISSIONS* 
SENIOR RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS 
Second Lieutenants, The United States Army 
Ka1nise A. I'v1cCalston 
MaK. Robinson 
Jasmyne I'v1. Stinson 
AEROSPACE STUDIES 
SENIOR RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS 
COMIVIISSIONS* 
Second Lieutenants, The United States Air Force 
Walter L. Smith Dwight E. Williams 
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THE MACE 
THE MACE is the ceremonial symbol of the University and is carried by the University Marshal. One of the earliest 
visual images of the mace is the front-side of the "Narmer Palette" of Ancient Egypt, an oval-shaped cosmetic palette 
inscribed with human and anthropomorphic figures. King Narmer is depicted on the palette as a mighty conqueror 
wielding a mace over a symbolic enemy. King Narmer, also known as King Menes or King Midas to the ancient Greeks, 
unified Upper and Lower Egypt circa 3100 B.C., ushering in the great pyramid building of the old kingdom dynasties 
(c. 3000-2150 B.C.) of Imperial Egypt. The entry of the mace heralds the arrival of the academic procession. 
THE BATON 
THE BATON carried by the Marshals and Assistant Marshals of each School is used to lead the academic procession of 
the respective Schools and Colleges into and out of the place of the ceremony. The batons are made of wood, painted blue, and 
tied with red, white and blue ribbons denoting the colors of Howard University. 
THE ACADEMIC DRESS 
THE CAP, GOWN, AND HOOD worn at college and university functions date back to the Middle Ages. 1\/Ionks and 
students used them to keep warm in medieval castles and halls of learning. From these practical origins, they have developed 
into the accepted garb which symbolizes scholarly achievement. 
Baccalaureate gowns have a 1 ong pleated front with shirring across the shoulders and back. They are primarily distinguished 
by flowing sleeves, pointed at the fingertips. These gowns may be worn either open or closed. 
The Master's degree gown is worn open, and the sleeve is cut so that the forearm comes through a slit just above the elbow. 
Gowns for the Doctorate degree are also worn open. They carry broad, velvet panels down the front, and three velvet bars 
on the full, round sleeves. This velvet trimming may be either black or the color distinctive of the degree. 
1\/Iortar board or caps worn with Baccalaureate and 1\/Iaster's gowns generally have black tassels. The tassel of the doctoral 
cap is usually made of gold bullion. 
The blue Kente stole worn by the graduates was commissioned for the 1996 Commencement by the University and 
produced in Ghana. The stole depicts the Nkasewa pattern, \:\'hich means eloquence, \Visdom, and intelligence, and the symbol, 
Fi-Hankra, means safety, security, brotherhood, and solidarity. 
Faculty members and guests are robed in gowns and hoods \:\'hich represent the institutions from which they have received 
degrees. 
The hood gives color and real meaning to the academic costume. Its silk lining bears the colors of the institution conferring 
the degree. The hood is bordered with velvet of prescribed width and color to indicate the field of learning to which the degree 
pertains as follows: medicine, green; music, pink; nursing, apricot; pharmacy, olive green; public administration, peacock 
blue; science, gold yellow; social work, citron; theology, scarlet; architecture, blue violet; arts, letters, and humanities, white; 
business, drab; dentistry, lilac; education, light blue; engineering, orange; fine arts, brown; law, purple; and philosophy, dark 
blue. 
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THE HONOR MEDAL AND HONOR CORD 
THE HONOR lVIEDAL and HONOR CORD are worn by graduates who have achieved cumulative grade 
point averages making them eligible for the cum laude, magna cum laude, or honors. The Medal and Honor Cord 
symbolize that excellence is a hallmark of Howard University. The lVIedal \Vas commissioned by Howard's President 
Emeritus, H. Patrick Swygert, for the 1996 graduating class. Its round shape is enhanced with a gold finish, symbolizing the 
eternal and universal value of excellence. The center of the seal asserts the mission of the University -"Truth and Service." 
Encircling the seal is the phrase, "Honors Graduate and Leadership for America," which heralds excellence and the contributions 
of Howard University to the nation. The silver Honor Cord symbolizes the high academic rank of magna cum laude. The gold 
Honor Cord worn by graduates symbolizes the highest academic rank of summa cum laude. 
THE TORCH PIN 
THE TORCH PIN symbolizes that responsibility and excellence in leadership have been passed down and entrusted to the 
graduating seniors. It was commissioned by Howard's President Emeritus, H. Patrick Swygert, for the 1997 graduating class. 
Its round shape is enhanced with a gold finish, symbolizing the eternal and universal value of excellence. Encircling the seal 
is the phrase, "Howard University - Bearers of the Torch," which emboldens graduates to go forth in the Howard tradition to 
serve as beacons of hope and light in their respective communities. 
THE UNIVERSITY'S HONORARY DEGREE l\1EDAL 
THE UNIVERSITY'S HONORARY DEGREE MEDAL, worn by the distinguished honorary degree recipients, is formally 
presented to them at the annual Commencement Dinner held in their honor. These medals commemorate the high esteem and 
honor bestowed upon them as honorary degree recipients at Howard University's Commencement Convocation. 
THE PRESIDENTIAL CHAIN OF OFFICE 
THE PRESIDENTIAL CHAIN OF OFFICE, worn by President Wayne A. I. Frederick, ~,as presented to the University 
on the occasion of the Centennial Celebration in 1967 by the late Trustee Emeritus, Herman B. Wells, and his late mother, lVIrs. 
Granville \N"ells. It is a visible symbol of the Office of the President and has been worn by all presidents of Howard University, 
since 1967. The basic material of the chain is sterling silver, plated with hard gold. Both the University Seal and the Centennial 
Seal are appended to the chain. 
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Lift Every Voice and Sing 
Lift every voice and sing, 
Till earth and heaven ring, 
Ring with the harmonies of Liberty; 
Let our rejoicing rise, 
High as the listening skies. 
Let it resound loud as the rolling sea. 
Sing a song full of the faith that the dark past has taught us, 
Sing a song full of the hope that the present has brought us; 
Facing the rising sun of our new day begun, 
Let us march on till victory is won. 
Stony the road we trod, bitter the chastening rod, 
Felt in the days when hope unborn had died; 
Yet with a steady beat, have not our weary feet, 
Con1e to the place for which our fathers sighed? 
We have come over a way that with tears has been watered, 
We have con1e, treading our path through the blood of the slaughtered; 
Out fron1 the gloon1y past, till now we stand at last 
Where the white gleam of our bright star is cast. 
God of our weary years, God of our silent tears, 
Thou \\Tho has brought us thus far on the way; 
Thou Who has by Thy might, led us into the light, 
Keep us forever in the path, we pray. 
Lest our feet stray fron1 the places, our God, where we n1et Thee, 
Lest our hearts, drunk with the wine of the world, we forget Thee, 
Shadowed beneath Thy hand, 
May we forever stand, 
True to our God, 
True to our native land. 
--- James Weldon Johnson (1900) 
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